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ABSTRACT 
 
The use of applications based on android for café will facilitate the process of 
reservations and administration, because in the media and stationery paper, 
ordering food and drink had encountered obstacles that other copies of the 
reservation (redundancies), the impact of accumulate reserving especially in the 
crowded by visitors. 
The application of ordering food, song and guides their business is the 
implementation of the appliacation of which aims to provide solutions an alternative 
to ordering food and drink at new star cafe Kudus by using of cellular phones based 
on android. The application consists of two part, they are server system on a 
computer operators and of based on reservation application android is connected 
with computer operators through the internet. 
The features are available on this application for a client is seeing a list of 
amenu af food and drink, see the duration of the list ofsongs and karaoke guide, do a 
reservation with accompained the price each item. While biased operator for add  
and edit a menu of food and drink, song list and guides their business. In addition the 
bias to see a list of orders and then scored as the bill to be paid by visitors. By using 
this application, users can make reservations easily and comfortable. 
 
Keywords: Android based, Booking, Café  
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ABSTRAK 
 
Penggunaan aplikasi berbasis android untuk cafe akan memudahkan proses 
pemesanan dan administrasi, karena pada media alat tulis dan kertas, pemesanan 
makanan dan minuman menemui beberapa kendala antara lain adanya pemesanan 
yang rangkap (redudansi), hal ini berakibat bertumpuk nya nota pemesanan terutama 
pada saat ramai pengunjung. 
Aplikasi pemesanan makanan, lagu dan Pemandu karaoke merupakan 
implementasi aplikasi yang bertujuan untuk memberikan solusi alternatif untuk 
pemesanan makanan dan minuman di café new star kudus dengan menggunakan 
telepon selular berbasis android.  Aplikasi ini terdiri dari dua bagian yaitu aplikasi 
sistem server pada komputer operator dan aplikasi pemesanan berbasis android pada 
yang terkoneksi dengan computer operator melalui jaringan internet.   
Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini untuk klien adalah melihat daftar 
menu makanan dan minuman, melihat tarif durasi lagu dan daftar Pemandu karaoke, 
melakukan pemesanan dengan disertai harga per itemnya.  Sedangkan untuk operator 
bisa menambah dan mengedit menu makanan dan minuman, daftar lagu dan 
pemandu karaoke.  Selain itu bisa melihat daftar pesanan dan kemudian bisa 
mencetak sebagai nota tagihan yang harus dibayar oleh pengunjung. Dengan 
menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat melakukan pemesanan dengan mudah dan 
nyaman. 
 
Kata Kunci: Berbasis Android, Pemesanan, Café  
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